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,'-4 B E L U MANIFESTACION DE AMISTAD FRANCO-
yn ESPAÑOLA 
1̂ Alto Gomisario en el Círculo 
Español de Rabat 
LA: HKCEPCTON Afirma quo Francia y Fspnm do-
^ H D & ' lj(in ''-n î-1 en Alarruocos una acción 
Rabal.—t-a roeopción celebrada com tn ;>;•>..,«canelo q la L in ió : i 
, ven honor del ilustre Alto Co- de loi cor izones había precedido 
' i0 CSpafiol general Góme?: Jor- al < ) ; xilmaviienlo poli'Lico. 
f i eftiíí'Circuío Español de esta Se felicita de haber encontrado 
^ d , ha sido una de las más b r i - en el Residente General francés un 
liantes'Q119 36 h&ya registrado des- partidario ferviente; nel y resuelto i 
la fundación de este Círculo. 5 a la acción común y defensor de una 
Los alrededores de este estaban marcha paralela tntro Vis dfís Go-
ocupadps ^talmente por una i n - , biernos. 
mensa aiuchedumbre de compatrio- : Brindó por Francia; España; por 
ta3 del ilustre general que so ha-i ^ Presidente de la República; por 
bían manifestado ante el Alto Co- el Residente General y por el Sul-
' tán de Marruecos. 
Una inmensa ovación ahoga las 
últimas palabras del general Jor-
dán». . • 
m EL .CA3TX.0 DE CLASES 
L a conferencia 
del domingo 
PARA LA CASA DE NAZARET 
Visitando al cónsul 
de España 
A las seis de la tarde tí^l pasado 
domingo y con una gran concurren misión de la j\mta dirVctiva de la 
cia de jefes y oficiales de los dií-1 Asociación do la Pre^a estuvo v i -
tintos Cuerpos de la guarnición atando al ilustrísimo señor cónsul 
SAETAZOS 
Fantasja e ilusión 
Aquella que no conocimos; aque-
lla que vimos solo un momento; el 
f instante prenso para quedar gra--^n la mañana de aver una co-j v„ J , . bada en nuestra retina su imagen, 
es la mujer que anhelamos, porque 
la creemos y la estructuramos la 
y de numerosos socios dió su anun de España don Eduardo " v á ^ u ^ l milJer perfecta-
ciada conferfm'iii on a^tn flnmcipT»-' CA.,̂ « ~ • ' " " A ( A>sí es la vida; así es la vida en 
h OTeer' al que expusieron los pro- f t0(|a te Casino ol distinguido comandan- yectos de la Asociación para la or-
to médico don Vicente Ganzo , ganizacióu del festival y suserip-
Presidió el acto cultural el jefe ción abierta para recaudar fondos 
I accidental de la Circurisrripción co- con destino a la Casa de Nazaret. 
ronel López Gómez, al que acom-j El señor Vázquez Ferrer se ofre 
pañaban el jeef do Estado Mayor co- ció a la comisión para cuanto pu-
mandante Pedemonte; el Bajá de diera contribuir al mayor espinil-
la ciudad Sidi Mohamed Fadel Ben dor del festival que organiza In 
Yaich; el teniente coronel jefe de Prensa. 
Sanidad Militar don Rafael Chi-
Este que había regresado de Ma-
rraquech la misma mañana, había 
almorzado con el jefe de las fuer-
za* francesas de Marruecos general 
Vidalon-que le bahía acompañado DISCURSO DEL RESIDENTE GE-
después a la recepción. NERAL 
Una inmensa ovación estalló al 
penetrar el general Jordana en la So levanta a hablar Lucien Saint 
sala del Círculo, seguida de gritos' y manifiesta su sentimiento do no 
de viva Jordana y viva España. poder expresarse en español; pero 
Al acto asisten también el Resi- que hará una declaración que se-
dente General, Urbain Blanc, ge- guramente tendrá gran resonancia, 
neral Vidalon, don Teodomiro Agui- No es una simple visita proto-
lar, el cónsul general de España, el colaría—dice—la que el conde de 
coy; el presidente de la Cámara do 
¡Comercio don José Gallego;el pre-
sidente del Casino de Clases don 
Carlos Villaverde y varios miem-
bros de la Junta directiva. 
PARA VISITAR A A CONDESA DE 
JORDANA 
En la mañana de hoy marcha a 
is sus manifestaciones; lo que 
poseemos y gozamos nos pareee 
siempre inferior a la visión con-
fusa; a la ilusión que nos impre-
sionó una hora. 
La fábula del cazador que aban-
dona el feliz hogar para correr ha-
cia la lejana montaña de bello azul 
es la eterna historia de todos los 
mortales; lo desconocido nos seduce 
y atrae y si desgraciadamente lle-
gamos a alcanzarlo el desengaño 
destruye toda una vida. 
La fantasía es pérfida; la fanta-
Tetuán una comisión do la junta sía no es el mejor lazarillo para el 
En una mesa instalada para la* directiva de la Asociación de la hombl,e puesto que si lo acompaña 
señor Courtin, el doctor Amor y el 
comandante Juin. 
prensa tomaron asiento los repre-
sentantes de la pren?.i local y regio-
nal 
Hace la presentación del coi í'e-
renciante en unas bien escritas cuar 
tillas el presidente del Casino se-
ñor Villaverde y seguidamente el 
doctor Ganzo agradece a la concu-
rrencia que le ha de escuchar en 
un tema bastante intrincado cu:íl 
DISCURSO DEL CONSUL DE ES 
BAÑA 
Jordana ha venido a hacer a Ma 
rruecos. Es una visita política que es "Como nos engaña la materia", 
de acuerdo nuestros dos Gobiernos Con fácil palabra y sobre dlstin-
permitirá la acción común a Es- tos gráficos que tiene trazados en 
paña y Francia en su acción c iv i l i - cinco tableros el conferenciante ex 
zadora que ha sido concebida por pone el desarrollo y las evolucio-
El cónsul general de España en los tratados. nos en distintas materias demos-
señor Ontiveros habla en p r i - Agregó que las relaciones e n í r e ' t r a n d o que tienen sensibilidad los ^ociados los proyectos do la junta 
el Alto Comisario español y él eran 
afectuosas y amistosas y facilita-
hombres haciendo ver que hasta 
m lugar. 
Agradece calurosamente en fran-
ca el Residente General francés su 
asis'.'.'Mcia al acto. 
Aíl.'ina que Franca y Espnfm ee-
lán ab.íVutamene unidis en üe'Ta 
marroquí y después de una corta 
«locución on español levanta su co-
pa en honor de España, Francia, 
el Rey Don Alfonso, del R?sidcnt( 
Prensa para dar a conocer a los 
metales como otros cuerpos más directiva sobre los actos que so han" 
conocidos de la generalidad de los de p a n i z a r en Larache, Alcázar y. 
Ai 3WR para engrosar fondos con 
Prensa compuesta por los señorse hasta el final le acompaña hasta 
don Angel García do Castro, don la desilusión. 
Antonio Gavilán y don Evaristo E1 Porvenir no debe ser nunca 
Acosta para cumplimentar a la ex- una Husión sino una realidad; una 
celentísima señora condesa do Jor- realidad quo pueda mejorarse; pero 
daña y exponerle los propósiíos de no Por obra de la casualidad sino 
la Asociación sobre la Casa do Na-. Por nuestro propio esfuerzo, 
zaret. I La dicha nace do nosotros mis-
I mos; igual que se ama a la quirne-
LA ASAMBLEA DEL DOMINGO ! ra en forma de mujer que se vió 
\ un instante y que no volverá a ver-
A las siete de la tarde del do-^ se; se tortura inútilmente la vida; 
mingo en,el local de la Cámara do] y son muchas las vidas que tortura 
Comercio celebró asamblea general inútilmente el fantasma de una v i -
extraordinaria la Asociación de la sión que no ha de cobrar realidad. 
J . SAMARUC 
en aquellos cuerpos que creemos | destino a la Casa de Nazaret' 
han enormemente las medidas que 
dobían ser tomadas. 
Recuerda que tuvo el gran honor} inertes nos engaña la materia. i Fueron exPuest08 los P ^ a m a s 
do recibir en Bizerta al Rey de Es- La conferencia del comandante; de los Estivales que fueron aproba-
paña y finalmente levanta su copa Hanzo fué escuchada con gran in - j dos en su totalldad Por la asamblea, 
en honor del Rey; de España; dej terés dado lo sugestivo del tema 
Marruecos y de Francia. \ logrando lo que se propuso desdo 
Una inmensa aclamación siguió a ol primer moiúentoí. Interesar a 
General, del español y por la unión las últimas palabras del Residente la selecta concurrencia que asistió 
indisoluble do los dos países. General y de la simple recepción al acto por lo quo fué felicitadí 
que tenía lugar en el Círculo Espa-. simo y a las numerosas felicita-
ñol se convierte en una grandiosa ; clones quo recibió en la larde del 
manifestación. | domingo el cultísimo doctor un i -
El general Jordana visiblemente mos las nuestras muy sinceras, fe-
omocionado se levanta y abraza al licitando también a la junta diroc-
exalta la amistad franco espa- presidente del Círculo Español, y: t i va del Casino por el éxito que vio 
. y provoca una enorme ovación ^ vivas a España y Francia que ne obteniendo en su elogiable i -
HABLA EL PRESIDEINTE DEL 
CIRCULO 
El presidente del Círculo Espa-
Desembarco de re-
clutas 
LA VISITA A MARRAQUECH % 
FEZ 
m honor del Alto Comisario. S0R repetidos por lodo 
Y en un lenguaje extremadamente 
brillante hace que el entusiasmo so 
desbordara entre los asistentes a la 
recepción. 
Después de asistir el conde do 
DISCURSO DEL ALTO COMISARIO' Jordana a un almuerzo quo tuvo; 
lugar en el Hotel Trasatlantiquo' 
el Alto Comisario hará un viaje a 
Marraquech y Fez saliendo esta mis 
ma tarde con dirección a las c i t a -
das poblaciones. 
cío do coferenoias. 
TEATRO ESPAÑA 
A las ocho de la mañana de ayer 
desembarcaron dos expediciones de 
reclutas que traían a su bordo los 
vapores "Escolanó" y "Lul io" quo 
\ procedían de Valencia y Ceuta res» 
pectivamento. 
En el muelle fueron recibidos por! 
el capitán de Estado Mayor don; 
Ramón Armada; por el ayudante do" 
plaza teniente Lacruz y comisio-
LOS RUSOS ATACAN EL CUARTEL 
GENERAL CHINO 
Londres.—Un telegrama de Car-
bine anuncia que doce aviones so-
viéticos han bombardeado el cuar-
tel general chino en la frontera chi-
no rusa. 
A consecuencia do este bombar-
deo resultaron numerosos muertos 
y heridos. 
Por otra parto so dice quo los 
tropas rusas habían dirigido un ata 
que general contra Hainar. 
El general Jordana se levanta 
hablar y es recibido con una in -
mensa ovación que dura varios m i -
tolos. • 
;!Las piernas mas boni 
tas de Berlín 
E l nuevo impuesto 
Ha causado gran expectación el 
impuesto del 5 % sobre el con-
nes de oficiales y clases de todos sumo de fluido eléctrico para alum-
los Cuerpos de la Circunscripción: brádo que propone al Junta de Ser-
que so hicieron cargo de los expe-? ^icios Municipales en sus presu-
dicionarios. i puestos para el año próximo. 
Los reclutas destinados al Tze-' Pero si ha do reflejarse exac-
nin dondo se encuentra el batallón, tamente el sentir de la opinión, he-
de Figueras salieron seguidamente moS de decir que las protestas ce 
U TEORIA Y LA PRACTICA 
!>1 
-experimento feliz 
port.—Un oficial de aviación 
Si quere usted ver "Las piernas 
más bonitas de Berlín" no deje de para el citado campamento en varios- formaban más qüe por el impuesto 
asistir hoy al Teatro España ¡ camiones. j mismo, por recaer éste sobre un 
"Las piornas más bonitas do Berj También los reclutas destinados artículo de tan imprescindible ne-
In" está basada en la célebre ope- a Alcazarquivir salieron para d i - | cesidad como el alumbrado, cuyo 
fió llegando el aviador al agua sin reta de Robert Lied^ian y los p r i r - j cha población en la mañano do( precio actual se considera exóe-
el menor contratiempo. cipales intérpetes'son Ellen Rlchire ayer. : sivo. 
En seguida subió al bote, al que y Bruno Rasiner. j . .Du™nte el desembarco que rea| Cuantas personas hemos oído • 
leñar el bolo, que en efecto se in- Ü 
El s e p é l i e del subofi-
cial Berruezo 
Como decíamos en nucstar edi-* 
ción del domingo en la noche del 
sábado llegó a Larache en un ea* 
mión francés el cadáver del infor-
tunado su "oficial do Aviación don 
José Antonio Berruezo vfeUiña del 
accidente automovilista ocurrido el 
pasado viernes en la carretera de 
Raaat a Casablanoa. 
7-1 c a i h f r fué dep -'iíado en el 
Hospital Certral al qu i en la ma-
ñana del domingo le f n p:r,ctitada 
la autopsia. 
A las Iros de la tardj de ayer so -
verificó el s . f f . io . 
El féretro fué colocado en el co-
che mortuorio cubierto de. ar t ís t i -
cas coronas de flores naturales y 
artificiales enviadas por el Resi-
dente General M. Lucien Saint, por 
el Alto Comisario español conde de 
Jordana, por los jefes, oficiales y 
clases del 57 regimiento do avia-
ción francesa y oirás por los jefes 
oficiales y clases &• la base de Alla-
mara, todas con expresivas dedi-
catorias al malogrado suboficial 
Presidían el duelo el coronel jefe 
accidental de la Circunscripción co-
ronel López Gómez; el jefe de Es-, 
tado Mayor comandante Pedemon-
te; el jefo de las fuerzas aéreas 
do Marruecos teniente coronel don 
Pío Fernández Mulero que para pro 
sidir tan piadoso acto llegó de Te-
tuán horas antes del sepelio en un 
avión; el jefo de la base de Allama-
ra comandante Zamarra y el can-
ciller del Consulado do España don 
Ildefonso Hernández. 
En otra presidencia iban todos 
los oficiales do la base de Auamara. 
En el acompañamiento figuraban 
gran número de oficiales y clases 
de todos los Cuerpos de la guarni-
ción y numerosísimas personas del 
elemento civil quo de esta forma 
quisieron rendir el último tributo 
de amistad y de condolencia al i n -
fortunado aviador 
Antes de llegar al cementerio una 
escuadrilla y el avión sanitario de 
Auamara evolucionaron sobre la 
comitiva fúnebre arrojando ramos 
de flores al llorado suboficial Be-
rruezo hermoso tributo do admi-
ración que le rendían sus compa-
ñeros, los que realizaron soberbios 
vuelos para a escasísima altura arro 
jar flores sobre el coche mortuo-
rio. 
Al llegar al cementerio desfiló 
ante el cadáver la banda de m ú -
sica de la media* brigada de Caza-
dores y el piquete que rindió ho* 
ñores 
El cadáver fué encerrado en el 
magnífico y severo panteón que acá 
ba de construir el Cuerpo de Avia-
ción en nuestra necrópolis-, siendo 
los primeros restos que descansa-
rán en el panteón los del suboficial 
Berruezo. 
A los familiares del finado y a sus 
compañeros renovaron nuestro sen-
tido pésame 
actahn nmnvrirln nnr la cintura e1 El argumento de esta colosal pe-j 1120 leiizmenio ejecuto alegres pa-j manifleS(an unánimes en esta apre estaba amanaao poi ia cmuua , ,8 . , . , f onHnhioc lo Knr^o AA miVaiAí» da inl . . , , „ n * a 
ciacion y nos ruegan nos hagamos mismo tiempo empleado d o ' ^ rumbo hacia un submarino que líenla trata de la odisea do una ar-
^carriies ha llevado'hoy a la' le esperaba y lo recogió 
íctica con felioísimo resultado "" " 
:ÍrlSda p;,ueb.a de un paca" Para el p?ebiscfto 
T^illoso. i La Asociación do la Prensa l\a 
.. 8f̂  una altura de 600 melroá acordado cerrar el plazo do admisión 
la bahía el aviador m arrojó cío boletines para elección de roí<\a 
««pació llevando un paracakias del festival de la Prensa el próxi-
*nO día 30 
También rüéga la Asociación a 
cuantos señores eñVíen boletines lo 
basan con el franqueo correspon-
^ ], diente los que sean enviados por ol 
• egar próximo a unos cien correo va que no so darán por re-
neíros del 
HnT uevand0 un P 
iado 8alvavlad9 de goma plc-
^Paracaidas so abrió enseguida 
„ ^!nto descendió pausadamen-
[ tista que en el torbellino auríflcoj media bngada de Cazadores. 
de la gloria, cae vencida por la ab-1T£!S!%!!^^ lmFí!m^^rTm~^^^ 
negación de un sincero amor. I J ~ U^IIA 
Fastuosidad y belleza; lujo y'Jn COnCürgO 06 bellfr 
amoR^ estas son las cara^torísticaa 
do esta polícula do gran atracción 
del raperlorio do la famosa marca 
"UfaV • 
P̂ósi agua abró la válvula del cibidos aquellos que no vengan 
lo del airo comprimido para franqueados. 
Para mañana se anuncia la co-
losal superproducción Paramounl 
"Llegó la escuadra" por la encan-
tadora Clara Bov. 
za en Tánger 
eco de sus deseos solicitando de 
la Empresa una rebaja en el pre-
cio del kilovatio, ruego que trasla-
damos gii3lQS03 por erarlo jüsjtt-
fioaüo. 
Sabiomo8 por conversación sos-
téftida con el presidente de la Cá-
mara de Comercio don José Gallc^ 
go Qüe dicha éhiidad liará géátiQ 
Para la fiesta quo se ha do cele-
brar en ol Kursal francés do Tán-
ger él próximo día 30 en honor dé. 
la señorita qué ha de Uv élégidaj üés de acuerdo Coñ los deseos éx-
reina de la belleza tangerina hén ós! puestos y céíebi'arémos Qüe la Km-
recibido una atenta invitación del presa acordara acceder a tan jus-
presidente del Círculo de la Unión- ta petición. 
Española de la ciudad del Estatuto Del curso de este asunto de tan 
José Monerri que agradecemos sin- vital interés procuraremos tener al 
ceramento " corriente a nuostroá lectores. 
LASAMIENTO DE UN HIDRO-
AVION GIGANTE 
Londres.-^-Hoy ha tenido lugar ei 
lanzamiento de un hidroavión gi-
gante construido entoramento do me 
tal. 
Este hidroavión pesa 13 tone-
ladas y está accionado por iros mo-
toi'eSv 
Puede alcanzad uha velocidad do 
200 kilómetros por hoi U. 
El lanzamiento ha tenido lugar 
con inmejorables condiciones y en 
presencia do las autoridades civiles 
y militares 
libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajes 
c c m e r c i a l e s 
A I T I ESPECIALIDAD EN IRA* 
« i ' | | f \ 6Í BAJOS ARTISTICOS Y 
I I V 1 f i DEGRAN LUJO 
mm mi mi m mm m mm i imi- mi m O Ü I T A m mvm mim 
ida y 3 j l d a y 
Ida } vuei-| Ida I vuel-
tu I ta 
100 l'SSrO'TO n u 
1-70 2*60 l ' l ü l 170 
r95 s'oo : r2í»t r95 
2i05 3*15̂  TSS 2*10 
0'451 0 75^ O'SS 0f60 
P ^ E C O DE L O S 
1.a clrSff 
É C A L I D A D 
C O M P A R A B L E 
La leche »GAVIOTA« es fabn 
Qada por la más grandfi fábrica 
de leche condensada en Dina' 
marca, mundialmente renombrada 
por sus producios agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar EMPRESA DE-AUTOMOVILES 
B l U E T E S DESDE LARACHfí-PLAZA, 
DE ESPAÑA 
3.a ciase 
E S T A C I O N E S 
La Castellana 
RAMON PEREZ GASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria do LARACHE para TETUAN-CEUTA y vicevem, m 
enlace al Correo de Algeclras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes do Septiembre 
| EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
| HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
i de Algeceras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tard 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'is y | | 
N O T A . — E l servieso desde la Plaza de E p ' f n , e* c^Tibmado OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Amboi 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIIL Telé-






Larache 1.' de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N E n Arcüa: Gafé «La Cartagenera». 
Comoañía Trasmedi ter ránea 
LliNSA B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R i A S 













5 y 19 
Cart-
M 
6 y 20 







7 y 21 
4 y 18 
218,301 
13 v 27 
fSÜ PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O O S 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
s ̂ eut« ^ Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con loa 
expresos de Madrid y Mérida 
V'ern. SALIDA DE SEVILLA A LAS G'SO—SALIDA DE ALGECIRAS IVQO 
P A R A I N F O R M E S Y B ^ E T f c S 
Sept. .n2y 26 13 y 23 14 y 282,16,3 
Octub. .Cy 24¡i 1 v 25 i2 v 26\\4 y 28¡1,15,2 
Novie. 7 y 21 8 y ¿2 9 y 2311] v 25 12 y 2 
Dicie..| 5y 191 6y20l 7 v 2 l | 9y ¿ 3 | l 0 y 2 4 i l l y 25 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vftp r̂ <Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Ls^chs. 
OTRA.-—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPÍS 
8y22i 9y 23• 
5 y l 9 ; 6 y 20 En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Coluíado-
3.17,3- 4v 18 Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Gasablanca: 
14 y 28 1,1 ¡5,29 Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
i2 y 26 13 y 27 verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de Espafia 
PORQUE HALLARA USTEE 
EN E L AMPLIA INFORMA- Labores qî e se peoomiendaa 
CION DE TODO cuANTcjpigarroa de LA HABANA (iestír 
PUEDA KNTERESAfiLE. l ' P ^ 0,75 en adelante. üigapros| fl 
PORQUE SU SECCION DS : ^ f * 'MA 
PUBLICIDAD L E E N T E R A ^ ^ Ü ^ tóXTEA" & 0,40. picad^ 
RA A USTED D E CUANTO m - ' ^ '''BXJPmiOR" " E X T R A * i 
H F L O E DE UN DIAC. Gigarri-
os d© pieadura exíra ' E L E -
G A N T E S . Oigarpilios ÍNOLE. 
SUS T SGiPOrOS 
Gran Empresa de Automóviles 
UNA ORAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
mpfé&a Espan 
s e o 
MEJORES ymos m 
SASB LA TABÍFA £N LOí 
pepo&itarlo, Manuel 
jkiepMa Re ina yietopia 
Marta Tapes»). 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Era \ 
p^esa, más antigua con material aprobiado a las carreteras que re- j 
corren y personal o^perimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, lo, 12, i 4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. i 
La mejor mieMIfe M &feil«p |De » a » Arcila, Tánger 6 y 45 ,12 ,16 . 
« - - A - j - j . ^„AKMI« Í.»AA ^e » a » > Rgaia,Teman, Ceuta, 10,12, directo paquete üe die» «ucaaias | i P<| T>* T< * A . ¿ ^ ft_s^»..„._ ^üe > a » » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
PM®**** ^ * euphms fuelté- \ Dc Urache a Alcázar: 8, 10,11 y 3o, i 3 , i 5 ,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
iĝ SQ. Pe. Tenía, es Ifi Sf** ! ^e » a Arcüa, Tánher, Tetuán, Ceuta, y de Tetuan a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 

























R'gaia, Tetuán, (jieuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de ia madrugada. 
RgaiajTetuáCjCeutá, 3 y 3o, i3y 3o, diretes 
Tánger, 7 y 45,13.17. 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S F A R Á 
Antiguo hotel, montado a la moderna, coa magníBco servicie 
de comedor, espléndidas hábil aciones y cuartos de baño. Co-
ünldai a ia carta, por abanos y cubicríos. Se sirven cocargos 
Esta Caaa cuanta COQ-UQ 
NOTA.—Esla Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
También despacha billetes para todas las líneas que tiene establoci-
das esta Empresa en Espafia comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los vapores 
correos de Africa. 
P^mieülo «olíais ^AfUB? iO^ Wm é 
Dspósiio & ie&9|ml@sti 
Deggaaatc f sobro <£« f&SI 
Kltíc^ foades-Opefatte^e sobre lífeüés.D^pásIlo 
Bsiseflpefefisi-FafQ lie «s^sm«íf 
AIgnílQ? depart«ift@t3.tíi? d® ©ajas Üíef^ 
Msaliiléfe she-ques f ff-arta?. de er-édUe saBre todos lo* 
f t».n l o ñ m las «f«dad«« y p?íB<eí9ralé's lo^aSMad?^ 
Son las mejores dei mundo 
La leche condensada E S B E H S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimeoto' 
das coo ios ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y «mfermos. Desconfíe de las muchas IMITA» 
C i O N E S que se bar* hecho de este art$cu!o y exija siem' 
pre en la lata eí «sembré de P- F . 
íiepre^eatanís? r̂? ¿rachi» Ai5U-»nio Lúpen llscaUnl 
Jarico "isoaaof Je Créd¡to.-S A . 
M . A X>. « 1 ü 
Gapitai déísc»bolssdo:S0.428.5^} pe»etaa 
Reservas: 30.290.448.20 
@«{a ds ahorro?: Intereses 4 % & la vista. Ciseat&s eofriantei 
ea pesetasy dlvlaiextranjers». 
^uctírftai $0 larache. Avenid» Relé» Victoria 
Horas d« Ca$s: De 9 a 13 
isrsrí©,. t r i s e s reg iré a partir del ála * J«fi* 11 
C I A F E B A R*R E S T A IJ £ 
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Craecs.—Les Ircnea C. 1 y M. 33 eras&Q ea el Negf* 
ota M, 32 y Q. 2. Les treees M. 34 y II. 36 erusan t» 
•8 Eiaoéa eenli.il y 19, 
A N T E UN G R A N F E S T I V A L 
plebiscito para elegir reina de la 
fiesta u madrina de laAsociación 
de la Prensa 
NOTICIERO DE LARACHE 
poro ln ?rAn fiesta qv.o organiza i será madrina do la Asociación de 
r¡j ê  hreve la Asociación do ln j la Prensa para lo cual todos los la-
tóéfiJi ^ LarGclie ho quedado j rachenses pueden emitir su voto 
abierto un plebiscito. j llenando el boletín inserto a con-
La geñorta que obtenga mayor nú- \ finuación. 
de vetos en el escrutinio que; Lo : Boietinc" doberár 
al 
taero enviapse 
^ celebrará ante notario, será i n - . Armados al secretario de la Aso-
vltada por ia Asociación para que j dación de la Prensa, don Antonio 
â pte la designación , Gavilán. Fotografía "Yo". Avenida 
1 En esta fiesta la señorita que por Reina Victoria en los alto5 del oaf4 
p^yoría de votos sea elegida reina "Reina Cristina". 
Ayer tuvimos el gusto de saludar? atribulados señores de Ruiz a lo-
en esta población al viajante de la que renovamos nuestro pégame, 
compañía de hilaturas do Fabra y | 
Goarts de Sevilla don José Mackcn-
zie Massey, al que damos nuestra 
bienvenida. 
Tras un parto laborioso ha dado 
a luz una hermosa niña la esposa 
del capitán interventor del Jemis 
De su viaje a la zona francesa (¡el Sahel don Emilio Meiród Mér.-
dondo pasó una corta ton.porada dcz slondc asistida por la notable 
regresó ayer a Laracho el director 
del Grédit Foncier M. Larnotte; dis-
Ultima Hora 




ftnvíese el cupón en sobre cerrado indicando PLEBISCITO DE BE-
LLEZA. 
DESDE RABAT 
Una Direcc ón de fte 
ronáutica en 
rruecos 
Para el homenaje a! 
comandante Dueñas 
Ristory I 
Con destino a la suscripción abier 
ta para el homenaje que se ha de 
tributar al comandante de Marina 
don José Dueñas Ristory se han re-
cibido en el establecimiento "Gto-
j-a" 25 pesetas do don José Jorro sa hecha por el ministró del Aire 
y 10 de don Luis Jover. 
Tenemos entendido de que ha si-
do encargada la placa de plata que 
con el importe de la suscripción 
dedica el pueblo de Laraehe al se-
ñor Dueñas Ristory 
Por esta causa la suscripción se 
cerrará en breve y se ruega a cuan-
tas personas deseen contribuir al 
homenaje envíen a la mayor bre-
vedad las cantidades que deseen. 
Rabat.—Se asegura que va a crear 
se en Marruecos una Dirección 
Aeronáutica/conforme a la promc-
Laurent Eynac, en su reciente via-
je a la zona francesa. 
El nombramiento para este alto 
puesto será hecho seguramente a 
favor del general Arrnengaud. 
La brigada de aviación marro-
quí se compondrá de ua regimen-
tó de ocho escuadrillas de dos gru-
pos; uno en el Norte y otro en el 
Sur. 
tinguido amigo nuestro. 
» « » 
En el sorteo de la Cruz Roja ce-
lebrado ayer correspondió el pre-
mio al número 50 
profesora en partos doña Natividad 
i Carrasco. Nuestra enhorabuena al 
: capitán señor Meirás y esposa. 
Restablecido de la rnfermodad 
que durante unos días le retuvo en 
el lecho saludamos aver en la ca-
lle al joven israelita don Vidal Am-,clna Lev>'' Plaza EsPaña-
selem. i 
Nos alegramos de la mejoría (fif! Desde primeros de mes se dan 
estimado amigo. j lecciones de sombreros en el paseo 
! de Cintura número 1 casa Cadenas. ' 
Con objeto do. ver a su respeta-
ble madre que se oiieuentra deli- • 
cada de salud salió esta madrugada 
para Madrid donde permanecerá 
unos días nuestro querido comf.a-
ñero y redactor-jefe de este diario 
Gregorio Alonso Ruescas "AbaU 
Bussoni" al que deseamos un feliz 
viaje y a su respetable madre un 
rápido restablecimiento. 
LOS DRAMAS DE LOS CELOS 
Madrid.--En una taberna de la 
calle de San Nicolás se ha desarro-
llado hoy un sangriento drama en 
el que han intervenido una vez má:i 
los celos. 
El dueño del establecimiento Te 
lesforo Molina disparó un tiro a su 
esposa Isabel Nieto del que resul 
tó muerta. Seguidamente hizo otro 
disparo contra Alvaro Barro al que 
hirió gravísimamente. 
Cometido ei crimen el prot-agoni? 
ta se suicidó. 
Se ignoran las causas de este dra-
ma yunque se afirma que Alvaro 
zas "Panhard Levasor" excelentes' cortejaba a la mujer del suicida, 
condiciones marcha. Informes oíi-! 
SANCHEZ GUERRA LLEGA A MA-
DRID 
Esta mañana llegó a Madrid pre-
cedente de Valencia el señor Sán-
chez Guerra acompañado de su h i -
jo Rafael, 
Uriart i l Dr. Grau: cura A r t r i -
tismo, Reuma, Gota. Es el mejor 
disolvente del ácido úrico. 
Vendo automóvil torpedo cinco pía; 
para la fabricación de mosaicos. D i -
| rijan solicitudes de trabajo aparta-
•: de Correos 399, Casablanca. M. Curt, 
DESDE MARRAQUECll 
Los vneios de las lan-
gostas 
embaron & Hazan 
Plasa tí* J«pa£tf 
PláNOg Y MUSIOA 
Marraquech,~Esta ciudad parece 
iquo so ha desembarazado de las 
langostas, gracias a los esfuerzos lie 
Vados a cabo por las autoridades 
militares que no repararon en me-
dios para hacerlas desaparecer. 
Parece s«r que so han traslada- Gramófonos y discos "Columbia* 
do al este, en la región de Targa de todos los precios. Esta casa in-
tnuy fértil e intensamente prác- vita a su distinguida clientela a es-1 
tica • 
. ' cuchar los últimos discos "La Voz. 
En la tarde del domingo se ce-1 
iebró en la iglesia de la Misión Ca-
tólica el enlace de la bellísima jo-
ven Trinidad Méndez con el joven 
Rafael Rojas. 
A los nuevos esposos y familias 
enviamos nuestra cordial felicita-
ción. 
* *« 
Acompañado de su bella y distin-
guida esposa pasó ayer unas ho-
ras en Laraehe el cajero de la Jun-
ta de Servicios Municipales de Al 
cázar don Luis Tapia Ruano. 
Operarías de prendas do manga 
medias operarías y aprondizas se 
necesitan en la sastrería de Félix 
Bornstein. Pasaje de Gallego. 
• 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde 
EL REY DE CACERIA I 
El domingo lo pasó el Roy en el 
Pardo donde estuvo cazando en com 
pañía de sus hijos. i 
Hoy también pasó Don Alfonso el 
día cazando en una finca denomi-
nada Bargas del término munici-
pal do Toledo. 
¡ 
PESAME REGIO I 
sonas de las que la acompafiaban 
gravemente heridas. 
EL CONDE DE LOS ANDES E S 
ZARAGOZA 
Ha llegado a Zaragoza el m i -
nistro de la Economía Nacional con-
de de los Andes que después de asís 
tir a varios actos organizados en su 
honro regresó a Madrid. 
ALBERT THOMAS EN SEVILLA 
Sevilla.—De Madrid llegó esta ma 
ñaua el presidente del Organismo 
Intiprnacional del Trabajo AÍbort 
Thomas que por la tarde acompa-
ñado de las autoridades visitó la 
Exposición. 
EL ENTIERRO DE CLEMENCEAIÍ 
París.—A las tíos de la madrugada 
en un furgón automóvil fué tras-
ladado el cadáver de Clcmenceaü 
al bosqueciílo de Roches al Sur de 
Lybti donde so lo dió sepultura. 
Al fúnebre acto solamente asis-
tieron los familiares del finado y 
algunos de los que fueron sus ín-
timos. 
El Gobierno ha acordado como 
homenaje a Clemenceau organizar 
un gran desfile de ex combatientes 
ante la tumba del soldado desco-
nocido. 
F E B E S 
El Rey ha enviado un sentido te-
legrama de pésame a la familia del 
ex presidente del Consejo francés 
Clemenceau. i 
esta fecha ha quedado abierta la cía 
se de corte y confección por el mé-
todo más sencillo y acreditado que 
existe y que el año anterior se dió 
a conocer en el colegio de Sta. Isa-
bel. Es útil y necesario a toda mujer 
de humilde y elevada posición. Hoy 
es en la carretera de Alcázar. Anto- • 
nia García. Para informes, estable-j Los ministros del. Trabajo o Tns-
cimiento García Hermanos. Ultra-; trucción Pública recibieron varias 
marinos. I visitas esta mañana en sus respec-
*** I tjvos ministerios. 
Para cualquier colocación fija O; 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
EN LOS MINISTERIOS 
De paso para la zona francesa es- POr boras se ofrece joven, sabiendo j 
tuvo breves momentos en Laraehe mecanografía y con cooncimentos 
el distinguido delegado de Haden- de francés. Preferirá colocación por 
da do la Alta Comisaría don Lu-.horas- Informes en este periódico, 
ciano Valverde. 
En la tarde do ayer se verificó, blada para caballero solo. Piso enoi| 
el sepelio del angelical niño María- ma de "La Vinícola". Plaza de 
no Ruiz, hijo del músico de p r i -
mera de la media brigada de Ca-
zadores don Juan Ruiz. 
Presidió el duelo el apenado pa-
dre al que acompañaban el músico 
mayor don Antonio Juncá y gran 
número do clases del Ejército y 
todos los músicos de las orquestas 
•ie Laracho como gran número de 
amigos que le testimoniaron su pé-
same por la .irreparable pérdida: 
que aoaban de experimentar los 
España. 
* * * 
PERDIDA. Se ha extraviado un 
perro pequeño que atiende por el 
nombre de Bas. El que lo entregue 
en el palacio de Quisa será gratifica 
do. 
Despacho de leche,—-Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
I que necesiten materiales para sus 
' contratas, consulten antes de hacer 
' adquisiciones, la Casa Espñola más 
antigua, establecida en Casablanca 
M. CURT. 
j Precios indiscutibles, grandes fa-
| cilidades de pagos, exisenoias im-
I portantes en picos, barrenas, pa-
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y detq 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.-' 
\ có aparatosamente resultando muer. Aparado de Correos 399. 
ta Carmen Domínguez y cuatro perj M. CURT 
GAVE ACCIDENTE DE AUTOMO-
V I L 
El domingo on la tarde un auto-
móvil que regresaba de Aracena 
o M , , ., . , \ con dos familias qüo en aquella po Se alquila una habitación amue-j , , , ' blación habían pasado el día vol-
EL TREN CASABLANCA MARRA-
QUECÍÍ DETENIDO 
Marráquecíi.—A última hora se 
de su Amo" y "Colombia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelilio' Pena 
(hijo), Centeno y Marcbena; couplet 
fea Feñalado la continuidad del vvie-i por Carmen Flores, Pilar García 
b de las langostas a una docena de y Paquita Alfonso y oíros muchos 
kílómelros de Sidi bu Otman. 
El tren -que se dlrigia a Casablan-
ca ha sido detenido a causa' de la 
enorme invasión de las langostas. 
Gra n rea'izac'onf 
difícil de enumerar i 
Grandes facilidades de pago 
| Agencia en Alcázar junto al Casino 
do Clases 
Aceite de OÍ ¡va i 
E l mejor de mesa y para todo A HIO REVUELTO. GANANCIA 
PESCADORES.—APROVECHAD U80 la ma?ca E s t r a d a "Pdayo 
Exportadores; F . Durbac, Crespo y 
sompafda. Sevilla. 
Agentes csclusivoa para Laraehe 
y Alcazar-craivir A. & S. Amseiem 
Apartado número. —Laraehe, 
Santa Teresa 
U 0CABION 
ÔP iraalado de local, García 
Ĥ TÍÍÎ OS waiíÉ&ñ hasta el día 30 
'del cerrante todas las existencias 
^ íu establecimiento de comeéti-
wleá sito en la antigua plaza de abas 
tos haciendo grandes rebajas do pre-
tios. 
Verdadera ganga en conservas de | Despacho de páil 
v&scados, frutas y carnes y en vi-j Se expende pan dé lujo; vi'ma y 
^ y licores embotellados. 1 canderal. Avenida Primo de Rive-
Visitadlo y os convenceréis. N O j ^ l junto al Bazar el Carmen. 
^Vidóis la dirección: GARCIA HER 
^ í O S . Avenida Primo de Rivera 
íQ^o a la antigua pescadería. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
be ven 
O se alquila una cantina en el 
campamento de Nador propiedad de 
Francisco Cerdosa. Barrio de las 
Navas. 
Dr. J. Manuel Ortega 
BijeclalMa en enfennaJaies de los líos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del lastituto Olláin^ 
eo Naciooal de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Parts 
Camino de la Guedira núra. 44 
Horas de consulta: d a 6 
de la tard 
b e b é hace Cbmo ^ ü e lee el p e r i ó d i c o 
stn darse cuenta de que lo coge al r e v é s . 
Y es c^ue se siente lleno de v ida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos , con-
tentos y siempre de buen humor e s t á n 
los n i ñ o s que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
A l i m e n t o comple to , r i c o en 
sales y v i t a m i n a s . 
Pan Condal 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
E l rey de los panes de lujo. E l de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 




• De todas las clases procedentes do 
I España de los acreditados viveros 
de Vicente Hernández, se venden en 
el Hot.pl Cosmopolita 
ANTES D E ANUNCIAR 
«US ARTICULOS CON 
BULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DB "DIARie 
M A R a o a P I 
Junta de Plaza y Guar-
nición de Laraehe 
ANUNCIO 
E l día cinco do Diciembre pró-
jimo, celebrará este Organismo la 
compra con destino al Parque de 
Intendencia de este Circunscripción 
de 301 QQms. de carbón vegetal 
para entregar en Lárache 4.000 
QQms. de cebada para la misma pla-
za y 1.000 QQms. del mismo artícu-
lo para situar en el Depósito de la 
Plaza de Alcázar, para lo cual sa 
admiten ofertas de 1 a ll'SO horas 
del citado día cinco 
Los depósitos del cinco por cien-
to para poder concursar, han de ha-
cerse en la Caja de Caudales del 
Parque de Intendencia, pudiéndose 
verificar todos los días laborables 
a las horas de Caja, hasta las 13 
horas del día 4. 
Los artículos han do ser de pro-
ducción nacional, admitiéndose tam 
bien los de la zona del protectora-
do español en las condiciones de-
terminadas en el pliego de condi-
cionea legales. 
Los gastos de anuncios serán sa» 
libreen os a prorrateo entre los a<i* 
ju.dicaiar-ios. 
Laraehe 18 do ftoviembíe 
Bi Gotoahdahte Becretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
rtelera 
T E A T R O E S P A Ñ A . - D o a 
grandes funcioues» La magni* 
fico producción Paramount, ti* 
tulada Y llegó lá Escuadra», 
por Ciara Bow. 
CINEMA X.—Escogido pro» 
grama de películas. 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N ALCAZARQUIVIR 
De nuestro corresDonsal-delegado Francisco R. 6aivifio 
Del Somatén de Alcá 
zar 
| Segúa estuvo anunciado, el do 
mingo por la larde tuvo lugar en 
demás poblaciones de nuestro 
protectorado, 
Para los somatenes de Larache 
ha sido ofrecida la bandera por 
la simpática Sociedad recreativa 
<Unión Española», que haciendo 
esta plaza, la entrega del arma-: honor a la tradición de su prime-
mento y municiones a los soma* i ra época, contribuye siempre a 
tenistas de Alcázar. Itodo lo que sea noble, leal y 
Este reparto, que se hizo con : justo, 
todas las formalidades, se efectuó j Alcázar, que siempre ha de-
ante el capitán de los Somatenes mostrado su patriotismo y espon-
de la Circunscripción de Larache, taneidad, no podía quedar a la 
dún Eduardo Martínez Medrano, zaga de las demás plazas vecinas 
y con asistencia del cabo don y hermanas, 
juan Arnet, del subeabo don Luis Hasta nosotros ha Megado la 
Hontoria y de los vocales don j grad^ble noticia qu ; a los Soma-
Rafael Salvador y don J ose Lo- tenes de Alcázar han de rejfalaílft 
zano. una magnifica bandera. 
A cada somatemsta se le en- \ En momento oportuno seremos 
tregó un mosquetón, cincuenta f más explícitos en esto y daremos 
cartuchos y la correspondiente; a conocer los nombres de estas 
licencia que les autoriza para ser • altruistas personas, 
somatenes armados, | Por hoy sóio nos limitamos a 
Verdaderamente encariñados decir, que creemos qu« ha de ser 
con esia noble institución, cuyo pronto, puesto que existe el firme 
lema es «Paz, Pa? y Paz», acudíe-1 propósito de que el Somatén ar-
ron a recoger sus armamentos y mado de Alcázar, con su bandera 
municiones, un puñado de bue- a la cabeza, sea revistada por eí 
nos españoles, conscientes de sus Excmo. Sr. Presidente del Con 
deberes de ciudadanía. f Sejo de Ministros, en su anuncia 
Enbieve se hará entrega iel: do viaje por estas tierras. 
reglamento y de las insignias del ^ 
esta institución, como igualmente 
del portafusil, que es de cuero, 
con los colores de la bandera na-
cional y con la inscripción de 
«Paz, paz y siempre paz>. 
Tan pronto se tenga todo esto, 
empezarán loa ejercicios cíe tiro y 
prácticas del manejo del arma-
mento. 
No creemos tener que hacer 
ver, puesto que en la conciencia 
de todos ha de estar, lo útil que 
siempre fué esta noble institu-
ción, creada desde antiguo y dis-
puesta en todo momento a defen-
der la tranquilidad y paz de la 
nación. 
Los Somatenes armados de Es 
L a velada del Casino fes,Ívi1d°dde!;,txr,fj,*tro 
na del Arma de Infantería. 
(16 0lclS6S También empezará esta se-
mana los ensayos de la gran 
Comedia que ha de representa 
e te cu d ai t sti o en c I tea 
tic Alfonso Xll en la (umiói 
anunciada a beneficio de la 
Casa de Nazaret. 
El festival que se org^nifA a 
beneficio de la Casa de Naza-
I ret, probablemente tendrá lu-
gar a mediados de diciembre. 
Imposible reseñar la brillan-
te? de la magn'fí a velada ce-
lebrada el domingo en la no-
che en el simpático Gasino de 
Clases de esta plaz?« 
El cuadro artístico de aficio-
nados, que tan constantes pro-
gresos viene haciendo, deleitó 
al público con la excelente in* 
terpretación de \A enmedia en 
dos actos «La puerta se ¡abre» 
y e1 juguete cómico «Entre 
doctores». 
Todos los aficionados supie-
ron rayar a gran altura y el pú-
blico los premió con mereci-
dos y prolongados aplausos. 
E l local social, como de cos-
tumbre, rebosante de socios y 1 
familias y con ssi tencia de 
numerosísimos invitados, tan-
to del elemento civil como del 
militar. 
En las primeras horas del 
domingo, pasó por esta el ilus-
t djr^tor de nd - V 
u a o v rde. 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUrVIR 
Gran éxito de la OrquestU 
na -amos. 
Butaca, oo 
Agencia Juan López 
Trujillo árias y C,1 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, de aficionados, los ensayos d 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Terminada la representación! Muires y Mexerah a las ocho de la 
se organizó el acostumbrado mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocariL 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
Con toda felicidad, dió a luz 
una preciosa niña fl pagado 
domingo, la joven y distinguí-
da espora del ndur4rial de es-
ta plaza don Juan Fernández. '< 
Tanto la madre cotno la recien 
nacida d st'utan de excelente 
salud, ¡o que nos congratula. 
Con dicho motivo enviamos 
nuestra sincera felicitación a 
i * T̂-̂ O A ~ v A A publica oue desde hace tiempo lasares, de Fernández, como'. J U-J J . . . • , „ . , , , , íha debido de estar implan-igualmente a los abuelos de la | ta( 
recien nacida don Alfonso Per 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hov 26 de Noviembre del929 
Efíreno U 
pt duc iuii interprc^-cu por 
el gran artista Charles jones 
El sombrero marcado 
hl jueves: ALÁ6 . 
Esto último es una necesidad 
baile social, que dentro de lá 
exquisita corrección que tanto 
caracteriza a la clase des?gun 
da categoría de nuestra guar 
níción duró hasta altas horas 
de la madrugada. 
Desde hoy empezarán por 
este notable cuadro artístico 
a T50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQÜlVIfí 
Giménez y Ros 
Aserrado y labrado do madera. Pro-
paña, e integrados por personas yectos ^ Presupuestos de carroce-
de verdadera solvencia moral, es 
una institución que por su cu me-
tido, no solamente se hace mere-
cedora al aplauso de los buenos y 
conscientes ciudadanos, sino al 
respeto y alta consideración de 
todos. 
No puede negarse tampoco que 
la implantación de ios Somatenes 
en nuestra zopa ide protectorado, 
ha sido uno de los aciertos de 
nuestro Gobienuo y dignas auto-
ridades en la puiiuca a seguir en 
este país. 
Con la noble misión a realizar 
por esta institución en estas tie 
rras mogrebinas» nuestra querida 
nación demuestra una vez más su 
reconocida preponderancia y má-
xima capacidad para la reaij/a-
ción y actuación de su cometido 
en estas tierras. 
Tenemos entendido que el So» 
matén armado de Alcázar ha de 
tener pronto su bandera, como las 
rías para automóviles 
Calle Laia Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALGAZARQUIV'IR 
L O S Dos Amigos 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J , Gonaez 
en C.a, situada eo 1« et-
trtnba¿ióa derecha ael 
Puente de Yedid 
Especialidad eo sobado de zaleas» 
bisncaa y teñiddá de twdos colones 
Se vende lana para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
e venoe 
1» pre ciosa comedia que ha de 
representar en velada extraor 
diñaría el dia siete del próximo 
diciembre con motivo de la 
1.1A RIO MARROQUI ADMITE OR-
DENES D E INSERCION HASTA 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GABA 
Pedid Jarabe Sa lud 
para evitar Imitaeient». 
Cerca de medio üglo 
df éxito creciente 
Aprobado por ta dea) 
Academia de Medicina 
Sí quiere V<L ver 
&us hijos contentos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
on ést? famoso re 
constituyente les dará 
la alegria y el ^igor que^ 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutílción. ane 
mía, raquitismo, doro* 
sis y demás et^enneda-
des producidas por la 
debilidad 
nández y don Antonio Foncu-
hierta. 
• *« 
E l uomingo en la mañana 
llegó a esta, en unión de don 
Alfonso Rospide, el nuevo in-
geniero del ferrocarri Tánger-
Fez en la sección española don 
Rafael Frutos. 
El Sr. Hruíos fué, durante to-
do el día del domingo, saluda-
do por los numerosos amigos 
que tiene en Alcázar desde su 
auterior actuación durante ios 
años del 21 al 25 
Ayer, y en unión del jefe de 
explotación don Arturo Grana-
do, marcho el señor Frutos a 
iM kiae/:, donde fij j su residen-
cia. 
Para inspeccionar las obras 
que se vienen haciendo en el 
Grupo bscolar Alfonso X i l i , 
>tuvo en esta nuestro buen 
•uigo el aparejador íie Furaen-
to don José Calvete 
Ayer celebró junta genera 
La Peña Militar p ra la elec 
c ión de nuev^» directiva. 
Por falta de espacio dejamos 
para mañana la relación de los 
nuevos directivos de este sim-
pático Casino. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Fronte al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
HlfHtfDSntOS S A L U D 
Iftstálaciones Eléctricas 
^ con personal especializado 
C a s a ¡ ' G o y a ' . - A l c a z a r q u í v i r 
A l m o n e d a 
Sr venden fe tos >e d ¿renit >• 
ria, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar! último piso. 
venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romera 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Jara 
5e i - h ce prcgUíiU de 
que ¡>i ios farmacéutico» de es 
ta puza llegaran a un acuerdo 
p ídi c&t.baccct uaseiviciodc 
tut no duraute !•* uoche. 
.^obre este asunto tenemos 
que comuétipar a quines inte-
rese quw nuestro liiistre cunaui 
interventor ha invitado a ios 
señores farmacéuticos a que se 
pongan de acuerdo y redacten 
aüAS bases por las que futían 
de regí* se, canto para la tarma 
cia de turno, como para lo que f^n 
respecta al descanso domini-
caL 
No es de dudar que entre los 
tres señorea farm.céuticos que 
hay en U plaza se llegara a un 
cuerdo, puesto .jue p.tra nía 
guao ha de resultar periudicial. 
Encontramos muy lógico que 
al personal de farmacia se le W 
conceda un día de descanso en i r o o s » E M7€A 
la semana y esperamos que i » » TKSftTA 
ademas del descanso dominl 
cal se pondrán de acuerdo pa 
ra la farmacia de turno. 
s o c o c i n a n i 
e n s n m e s a 
^ 3 
or marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y A 
José EscHfji 'ñcM 
D!dan crdtalogos, not. 
oréelos y condicione 
dé v ^ n + p 
J U Í tiiao pracúco al precio mas ecoaomico 
